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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองบนเว็บเพ่ือเสริมสรางความสามารถในการคิด
วิเคราะหและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา และ 2) ศึกษาผลการจัดการเรียนรูตามรูปแบบที่
พัฒนาขึ้น การดําเนินการวิจัยมี 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกเปนการพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองบนเว็บและ
ประเมินรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญ 12 ทาน ขั้นตอนที่ 2 เปนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จํานวน 35 คน  และจัดการเรียนรูในหองเรียนปกติกับนักเรียน 
จํานวน 36 คน  การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวน
หลายตัวแปรแบบทางเดียว และการวิเคราะหเนื้อหา 
 ผลการวิจัยมีดังนี้ 
 1. รูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองบนเว็บเพ่ือเสริมสรางความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรยีนระดับประถมศึกษา ประกอบดวย 1) การฝกการใชและการสื่อสารบนเว็บ 2) การประเมินผลการเรียนรู
กอนเรียน 3) การเลือกและระบุกิจกรรมที่ตองการเรียนรู 4) การกําหนดเปาหมายการเรียนรู 5) การวางแผนการเรียนรู 
6) การเรียนรูตามแผนการเรียนรู 7) การสรุปผลการเรียนรู 8) การประเมินผลการเรียนรูระหวางเรียน และ 9) การ
ประเมิน ผลการเรียนรูหลังเรียน  
 2. ผลการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองบนเว็บ  พบวา 1) คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิด
วิเคราะหและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรูแบบนําตนเองบนเว็บหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ท่ีระดับ .05  2) นักเรียนที่เรียนรูแบบนําตนเองบนเว็บมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวานักเรียนท่ีเรียนรูในหองเรียนปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 3) นักเรียนเห็นดวยอยาง
มากกับการเรียนรูแบบนําตนเองบนเว็บ และเห็นวาการเรียนรูแบบนําตนเองบนเว็บชวยพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห 
มีทักษะในการสืบคนขอมูลและการใชคอมพิวเตอรดีขึ้น 
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The Development of Self-directed Learning on Web Model for Enhancing 
Analytical Thinking Ability and Learning Achievement of Primary Students 
 
Kiattisak  Wajeesiri1*  Kanda  Phunlapthawee2 and Prachyanun  Nilsook3 
 
Abstract 
The purposes of this study were: 1) to develop the self- directed learning on web model for enhancing 
analytical thinking and learning achievement of primary students and 2) to study the effects of implementing 
the developed web model. The research procedure consisted of 2 phases; the development and evaluation 
phase and the implementation of the developed model phase. The first phase was validated by 12 experts.  
The second phase included the experiment with 2 groups of prathom 6 students in Anuban Sukhothai School, 
Sukhothai Province; the self-directed learning on web with 35 students and the traditional class with 36 
students. The data were analyzed by using arithmetic mean, standard deviation, t-test, one-way multivariate 
analysis of variance, and content analysis. The research findings were as follows:  
 1. The self directed-learning on web model for enhancing analytical ability and learning achievement of 
primary students consisted of 9 stages: 1) practicing and learning how to use web communication,              
2) evaluating before learning, 3) selecting and identificating of learning activities, 4) setting the learning goal, 
5) setting the learning plan, 6) following the learning plan, 7) making the conclusion, 8) conducting formative 
evaluation, and 9) conducting summative evaluation.  
2. The effects of employing the self-directed learning on web revealed that: 1) The students’ posttest 
scores of analytical thinking ability and learning achievement were statistically significant higher than the 
pretest scores at .05 level. 2) The students learning with the self-directed web base achieved higher scores 
on analytical thinking ability and learning achievement than the students in the traditional class at the 
statistically significant level at .05. 3) The students’ opinions toward the self-directed learning on web were at 
high level. They also agreed that the self-directed learning on web could help them to develop analytical 
thinking ability, improve data searching, and computer usage skills. 
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1.  บทนํา 
การเรียนรูแบบนําตนเอง (Self-Directed Learning) 
เปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียนแนวทางหน่ึง 
[1] ท้ังนี้เนื่องจากการเรียนรูแบบนําตนเองเปน
กระบวนการเรียนรูท่ีผูเรียนจะเปนผูท่ีริเริ่มและวิเคราะห
ความตองการของตนเองวาตองการท่ีจะเรียนรูเรื่องใด  
มีการกําหนดเปาหมายการเรียนรูท่ีสามารถนําไปปฏิบัติ
ไดจริง ทําการวางแผนการเรียนรูแลวเรียนรูตามแผนที่
วางไว และมีการประเมินผลการเรียนรูอยางตอเนื่อง  
ซ่ึงกระบวนการดังกลาวจะชวยเสริมสรางกระบวนการ
คิดวิเคราะหและคิดอยางเปนระบบของผูเรียน สําหรับ
การเรียนรูแบบนําตนเองนั้นผูเรียนอาจเรียนรูรวมกับ
เพ่ือนรวมเรียนรูหรือผูสอนก็ได โดยท่ีผูสอนจะมีบทบาท
เปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู และจัดการ
เรียนรูท่ีมุงเนนใหผูเรียนไดมีสวนรวมรับผิดชอบในการ
เรียนรูและลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ซึ่งการเรียนรูแบบนํา
ตนเองเปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สามารถ
นํามาใชไดทุกชวงวัยและทุกระดับการศึกษา และควรมี
การปลูกฝงต้ังแตเด็ก [2] 
จากความกาวหนาของเทคโนโลยีดานเครือขายใน
ปจจุบัน สงผลใหรูปแบบของการเรียนการสอนได
ปรับเปล่ียนไปโดยไมไดจํากัดอยูแตในเฉพาะหองเรียน
เทานั้น ดังจะเห็นไดจากมีการนําเทคโนโลยีดาน
เครือขายมาปรับใชกับการจัดการเรียนการสอนใน
ปจจุบัน [3] ซึ่งทําใหระบบการเรียนรูเปนระบบที่ไมยึด
ติดกับเวลา สถานที่ และบุคคล และเปนการเรียนการ
สอนที่ผูเรียนมีความเปนอิสระในการสํารวจเนื้อหาสาระ
ตาง ๆ ตามความพรอม ความถนัด และความสนใจของตน 
และทําใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดอยางเปนระบบ การคิด
วิเคราะหแบบสืบคน การคิดเชิงวิเคราะห การวิเคราะห
ขอมูล มีทักษะในการแกปญหา ตลอดจนเปนการเปด
โอกาสใหเกิดปฏิ สัมพันธระหวางผู เ รียนกับผูสอน 
ผูเรียนกับผูเรียน หรือผูเรียนกับเนื้อหาบทเรียน [4]   
จะเห็นไดวาการเรียนรูแบบนําตนเองและการเรียน
การสอนบนเว็บและเปนแนวการจัดการเรียนการสอนท่ี
มุงเนนใหผูเรียนไดในเรียนรูตามความสนใจของตนเอง 
เนนผูเรียนไดปฏิบัติจริง และชวยพัฒนาทักษะทางดาน
การคิดวิเคราะหของผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 ท่ีมุงเนนใหมีการ
จัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ และนํา
เทคโนโลยีมาใชในการจัดการศึกษาเพื่อใหผูเรียนมีการ
พัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยี และมีทักษะ
เพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูดวย
ตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต [5] จึงควรมีการพัฒนา
รูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองบนเว็บสําหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการจัดการศึกษา
ท่ีจะชวยเสริมสรางและพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะหของผูเรียนใหมีระดับคุณภาพตามจุดมุงหมาย
ของหลักสูตร และชวยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเรียนใหสูงขึ้น อีกทั้งยังเปนการชวยปลูกฝงทักษะ
การเรียนรูแบบนําตนเองใหกับผูเรียนตั้งแตในระดับ
ประถมศึกษา ซึ่งจะชวยทําใหคุณลักษณะนี้ติดตัวผูเรียน
ไปในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นอันจะนําไปสูวัฒนธรรมการ
เรียนรูตลอดชีวิตของผูเรียนไดในอนาคต 
 
2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.1 เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองบน
เว็บเพื่อเสริมสรางความสามารถในการคิดวิเคราะหและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
2.2 เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการ
เรียนรูแบบนําตนเองบนเว็บเพ่ือเสริมสรางความสามารถใน
การคิดวิเคราะหและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา 
 
3.  วิธีดําเนินการวิจัย 
การดําเนินการวิจัยมีขั้นตอนดังนี้ 
3.1 การพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเอง
บนเว็บ 
     3.1.1 ศึกษาทฤษฎี หลักการ งานวิจัยและเอกสาร
ท่ีเก่ียวของกับการสรางรูปแบบการเรียนรู โดยศึกษาขอมูล
พ้ืนฐานเกี่ยวกับการเรียนรูแบบนําตนเอง การเรียนการ
สอนบนเว็บ และการคิดวิเคราะห  
     3.1.2 รางรูปแบบการเรียนรู โดยนําขอมูลท่ีได
จากการวิเคราะหและสังเคราะหทฤษฎี หลักการงานวิจัย
และเอกสารที่เกี่ยวของกับการสรางรูปแบบการเรียนรู
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มากําหนดเปนกรอบแนวคิดของรูปแบบการเรียนรูแบบ
นําตนเองบนเว็บ แลวรางรูปแบบการเรียนรูตามกรอบ
แนวคิดของรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองบนเว็บ 
     3.1.3 ผูวิจัยนํารางรูปแบบการเรียนรูแบบนํา
ตนเองบนเว็บท่ีไดสรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญ 12 ทาน ประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญเหลานี้มีความเชี่ยวชาญในดานการเรียนรู
แบบนําตนเอง การออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บ 
การคิดวิเคราะหและการเรียนการสอนในระดับประถม 
ศึกษา 
     3.1.4 ผูวิจัยไดนํารูปแบบท่ีปรับปรุงแลวไปให
ผูเชี่ยวชาญ 7 ทานตรวจสอบ และรับรององคประกอบ
และขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบ
การเรียนรูแบบนําตนเองบนเว็บ 
3.2 การศึกษาผลการจัดการเรียนรูตามรูปแบบ
การเรียนรูแบบนําตนเองบนเว็บ 
     3.2.1 กลุมตัวอยางในศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย จํานวน 
71 คน เลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีสุมแบบกลุม (Cluster 
Sampling) มา 2 หอง จากทั้งหมด 7 หอง แตละหองเรียน
ประกอบดวย นักเรียนที่คละความสามารถ โดยมีท้ัง
นักเรียนเกง ปานกลาง และออนอยูในหองเดียวกัน  
นักเรียนแตละหองจึงมีคุณสมบัติไมแตกตางกัน จากนั้น
สุมให 1 หองเปนกลุมทดลอง อีก 1 หองเปนกลุม
ควบคุมโดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  
กลุมทดลองเปนหองที่ เรียนรูแบบนําตนเองบนเว็บ 
จํานวน 35 คนและกลุมควบคุมเปนหองที่เรียนรูใน
หองเรียนปกติ จํานวน 36 คน 
      3.2.2 แบบแผนการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้มี
กลุมทดลอง 1 กลุม และกลุมควบคุม 1 กลุม ในกลุม
ทดลองจัดใหมีการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห
และทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอน 
หลังจากนั้นจัดกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบการเรียนรู
แบบนําตนเองบนเว็บ แลววัดความสามารถในการคิด
วิ เคราะหและทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนอีกครั้งหนึ่ง  สําหรับกลุมควบคุมเปนกลุมท่ี
เรียนรูในหองเรียนปกติ หลังเรียนมีการวัดความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหและทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน 
      3.2.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย   
      ในการวิจัยครั้งน้ีมีเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยดังนี้   
1) บทเรียนตามรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเอง
บนเว็บ 
2) แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ตอการเรียนรูแบบนําตนเองบนเว็บ 
     3.2.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากการ
เรียนรูของนักเรียนในกลุมทดลองและกลุมควบคุมเปนเวลา 
1 ภาคการศึกษา ตั้งแตวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ถึง
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2553 โดยดําเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนรูในกลุมทดลองและกลุมควบคุมดังนี้ 
1)  กลุมทดลองท่ีเรียนรูแบบนําตนเองบนเว็บ ใน
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเปนผูดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
สําหรับขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมูลมีดังนี้ 
1.1) ผูวิจัยปฐมนิเทศนักเรียนในหอง เรียน   
1.2) นักเรียนลงทะเบียนเรียนเพ่ือสมัครเขา
ศึกษาบทเรียนบนเว็บจากเว็บไซด www.kiattisak.com แลว
ทดลองใชเครื่องมือและกิจกรรมการเรียนรูแบบนําตนเอง
บนเว็บ      
1.3) นักเรียนทําแบบวัดความสามารถใน
การคิดวิเคราะหและแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียนบนเว็บ   
1.4) นักเรียนศึกษาบทเรียนแลวปฏิบัติ
กิจกรรมในแตละหนวยการเรียนรูตามขั้นตอนของการ
เรียนรูแบบนําตนเองบนเว็บ 
 2) กลุมควบคุมท่ีเรียนรู ในหองเรียนปกติ 
ผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูใน
คูมือครู 
3.2.5 การวิเคราะหขอมูล 
  1) เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนน
เฉล่ียความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนกับหลัง
เรียนของนักเรียนท่ีเรียนรูแบบนําตนเองบนเว็บ  โดยใช
การทดสอบคาที (t-test) แบบกลุมตัวอยางสัมพันธกัน  
 2) เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนน
เฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนกับหลังเรียน
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ของนักเรียนท่ีเรียนรูแบบนําตนเองบนเว็บ โดยใชการ
ทดสอบคาที (t-test) แบบกลุมตัวอยางสัมพันธกัน  
 3) เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความสามารถในการ
คิดวิเคราะหและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
เรียนรูแบบนําตนเองบนเว็บกับนักเรียนท่ีเรียนรู ใน
หองเรียนปกติ ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนหลายตัว
แปรแบบทางเดียว (One – way Multivariate Analysis 
of Variance : MANOVA) 
 4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการ
เรียนรูแบบนําตนเองบนเว็บโดยหาคาเฉล่ียและสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  สวนขอมูลที่ไดจากการสังเกต การ
พูดคุย  และการตอบแบบสอบถามปลายเปด ใชการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
 
4.  ผลการวิจัย 
4.1 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบนํา
ตนเองบนเว็บ 
รูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองบนเว็บเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา มีองคประกอบหลัก 
4 องคประกอบ ไดแก 
 1) หลักการของรูปแบบการเรียนรู 
 2) วัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนรู 
 3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 4) การประเมินผลการเรียนรู 
 
1) หลักการของรูปแบบการเรียนรู  
แนวคิดหลักและองคประกอบที่สําคัญท่ีจะชวยให
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบนําตนเองบน
เว็บใหประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีไดตั้งไว มี
องคประกอบดังนี้ 1) การเรียนรูแบบนําตนเอง 2) การ
เรียนการสอนบนเว็บ 3) การคิดวิเคราะห 4) ชนิดของ
การเรียนการสอน 5) เนื้อหาของการเรียนการสอน 6) 
บทบาทผูเรียน 7) บทบาทผูสอน 8) การปฏิสัมพันธบน
เว็บ 9) ปจจัยสนับสนุนการเรียนรู และ 10) เทคโนโลยี  
คอมพิวเตอรและระบบเครือขาย  
 
 
2) วัตถุประสงคของรูปแบบ  
รูปแบบการเรียนรูมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสราง
ความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนผานกระบวนการเรียนรูแบบนําตนเอง
บนเว็บ  
3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบประกอบ ดวย
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมดังน้ี 
3.1) การฝกการใชและการสื่อสารบนเว็บ              
3.2) การประเมินผลการเรียนรูกอนเรียน 
3.3) การเลือกและระบุกิจกรรมที่ตองการเรียนรู   
3.4) การกําหนดเปาหมายการเรียนรู   
3.5) การวางแผนการเรียนรู   
3.6) การเรียนรูตามแผนการเรียนรู   
3.7) การสรุปผลการเรียนรู 
3.8) การประเมินผลการเรียนรูระหวางเรียน    
3.9) การประเมินผลการเรียนรูหลังเรียน 
4) การประเมินผลการเรียนรู   
การประเมินผลการเรียนรูของรูปแบบการเรียนรู
แบบนําตนเองบนเว็บ มีดังนี้ 
4.1) การประเมินผลการเรียนรูกอนเรียน 
4.2) การประเมินผลการเรียนรูระหวางเรียน   
4.3) การประเมินผลการเรียนรูหลังเรียน   
สําหรับรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองบนเว็บ
เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการคิดวิเคราะหและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
แสดงดังรูปท่ี 1  
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รูปที่ 1  รูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองบนเว็บเพ่ือเสริมสรางความสามารถในการคิดวิเคราะห 
                     และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา
2. 
ขั้น
ดําเ
นิน
กิจก
รรม
การ
เรีย
นรูแ
บบ
นาํต
นเอ
งบน
เว็บ
 
5.  การวางแผนการเรียนรู 
1. ผูเรียนระบุวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรม 
2. ผูเรียนระบุแหลงเรียนรู        
3. ผูเรียนศึกษาวิธีการประเมินผลการเรียนรู   
1. ผูเรียนเรียนรูตามแผนการเรียนรูที่วางไว 
2. ผูเรียนนําเสนอผลงานการเรียนรู 
ผูเรียนกําหนดเปาหมายของการปฏิบัติกิจกรรม 
     
บทเรียนบนเว็บ แบบบันทึกกิจกรรมบนเว็บ 
แหลงเรียนรูบนเว็บ 
หองสนทนา กระดานสนทนา 
การ Uploadไฟล 
 
แบบบันทึกกิจกรรมบนเว็บ 
หองสนทนา  กระดานสนทนา 
 
แบบบนัทึกกิจกรรมบนเว็บ 
หองสนทนา กระดาน
แบบบนัทึกกิจกรรมบนเว็บ 
แบบฝกหัดบนเว็บ 
แบบทดสอบบนเวบ็ 
หองสนทนา กระดาน
7. การสรุปผลการเรียนรู ผูเรียนรวมสรุปผลการเรียนรู กระดารสรุปบทเรียนบนเว็บ 
หองสนทนา  
1. ผูเรียนปรับปรุงผลงานการเรียนรู          
2. ผูเรียนทําแบบฝกหัด    3.ผูเรียนทําแบบทดสอบ 
8. การประเมินผลการเรียนรู   
   ระหวางเรียน 
3. 
ขั้น
ประ
เมิน
ผลก
ารเ
รียน
รู 
1. 
ขั้น
เตร
ียม
ควา
มพ
รอม
 
1. การปฐมนิเทศ   
2. การลงทะเบียนเรียน  
1. การฝกการใชและ  
   การสื่อสารบนเว็บ 
1. การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
2. การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 3. การเลือกและระบุ  
    กิจกรรมท่ีตองการเรียนรู 
1.  ผูเรียนศึกษากิจกรรมการเรียนรู 
2.  ผูเรียนกําหนดสิ่งที่ตองการเรียนรู 
 การ Download 
แบบบันทึกกิจกรรมบนเว็บ 
หองสนทนา กระดานสนทนา 
ผาน 
6. การเรียนรูตามแผน 
   การเรียนรู 
ไมผาน 
 ผาน 
ไมผาน 
ผ4. การกําหนดเปาหมาย 
   การเรียนรู 
ไมผาน 
ไมผาน 
ไมผาน 
    ผาน 
ไมผาน ผาน 
ผาน 
ผาน 
1. การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
2. การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
9. การประเมินผลการเรียนรู   
   หลังเรียน 
2. การประเมินการเรียนรู 
   กอนเรียน 
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รายละเอียดของขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ตามรูปแบบการเรียนรู แบบนําตนเองบนเว็บเพ่ือ
เสริมสรางความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา มีดังนี้ 
1. การฝกการใชและการส่ือสารบนเว็บ เปนการ
เตรียมความพรอมของผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนทราบถึง
ขั้นตอนและกระบวนการเรียนรูแบบนําตนเองบนเว็บ  
และฝกใหผูเรียนสามารถใชเครื่องมือของบทเรียนบนเว็บ
ไดอยางคลองแคลวและมีประสิทธิภาพ ในการเตรียม
ความพรอม ผูวิจัยมีการฝกการใชและการสื่อสารบนเว็บ
ในกิจกรรมดังตอไปนี้ 
    1.1 การปฐมนิเทศ เปนขั้นตอนท่ีจัดขึ้นเพ่ือชี้แจง
และทําความเขาใจใหกับผูเรียนในหองเรียนเกี่ยวกับ
องคประกอบของบทเรียน ขั้นตอนและกระบวนการ
เรียนรูในบทเรียน และการประเมินผลการเรียนรู เพ่ือให
ผูเรียนเกิดความเขาใจในทุกขั้นตอนของกิจกรรม   
  1.2 การลงทะเบียนเรียน ผูเรียนทุกคนลงทะเบียน
เรียนบนเว็บเพ่ือกําหนดชื่อเรียกและรหัสผานสําหรับเขา
สูระบบการเรียนการสอน ภายหลังจากลงทะเบียนให
ผูเรียนทุกคนไดทําการฝกการใชเครื่องมือตาง ๆ  ใน
บทเรียน   
2. การประเมินผลการเรียนรูกอนเรียน เมื่อผูเรียน
เขาสูระบบการเรียนการสอนแลวจะมีการประเมินผลการ
เรียนรูกอนเรียนเพื่อตรวจสอบความสามารถในการคิด
วิเคราะหและความรูพ้ืนฐานของผูเรียนกอนที่จะเรียน
เนื ้อหาในบทเรียน ขอมูลที ่ไดจากการประเมินเพื ่อ
นําไปเปรียบเทียบกับการประเมินผลการเรียนรูหลัง
เรียนเพ่ือดูพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและชวยกระตุน
ใหผูเรียนมีความตั้งใจในการเรียนและวางแผนการเรียน
เพ่ือใหไดคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
3. การเลือกและระบุกิจกรรมที่ตองการเรียนรู ผูเรียน
เปนผูท่ีระบุและเลือกสิ่งที่ผูเรียนตองการจะเรียนรูดวย
ตนเอง ขั้นตอนนี้ เปนการเรียนรู ท่ี เกิดจากแรงจูงใจ
ภายในของผูเรียนที่ผูเรียนสนใจและสมัครใจที่จะเรียนรู
ในส่ิงที่ตนเองตองการเรียนรู ซึ่งจะทําใหผูเรียนมีความ
ตั้งใจและมีความรับผิดชอบในการเรียนสูงขึ้นประกอบ 
ดวยกิจกรรมดังน้ี 
 3.1 ศึกษากิจกรรมการเรียนรู ผู เ รียนศึกษา
กิจกรรมการเรียนรูของแตละหนวยการเรียนรูใหเขาใจ  
แลวทําการ  Download  แบบบันทึกผลการปฏิบัติ
กิจกรรม  เพ่ือนํามาบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรม 
 3.2 ผูเรียนกําหนดสิ่งท่ีตองการเรียนรู ภายหลังจาก
ศึกษากิจกรรมการเรียนรูท่ีบทเรียนกําหนดมาให ผูเรียน
กําหนดหัวขอหรือเนื้อหาตามที่ตนเองสนใจที่จะทําศึกษา 
คนควา จากกิจกรรมที่กําหนดให พรอมทั้งบันทึกลงใน
แบบบันทึกกิจกรรม  
4. การกําหนดเปาหมายการเรียนรู ผูเรียนกําหนด
เปาหมายของการเรียนรู กําหนดประเด็นจากสิ่งที่
ตองการเรียนรูไดชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง  มี
ความเหมาะสมและตรงกับความสามารถของตนเอง   ใน
ขั้นตอนนี้  ผู เ รียนกําหนดเปาหมายของการปฏิบัติ
กิจกรรม  เปนการกําหนดเปาหมายของการศึกษา 
คนควา ใหสอดคลองกับหัวขอที่ผูเรียนกําหนด และ
สามารถตอบคําถามของกิจกรรมการเรียนรูท่ีกําหนดให
ได  พรอมท้ังบันทึกเปาหมายของการเรียนรูลงในแบบ
บันทึกกิจกรรม  
5. การวางแผนการเรียนรู  ผูเรียนเลือกวิธีการหรือ
ขั้นตอนของกระบวนการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู  
พรอมทั้งกําหนดแหลงการเรียนรู และวิธีการประเมินผลการ
เรียนรู ใหสอดคลองกับเปาหมายในการเรียนรู การ
วางแผนการเรียนรูประกอบดวยกิจกรรมดังน้ี 
    5.1 ผูเรียนระบุขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม เปน
การกําหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนรูในแตละหนวยการเรียนรูของผูเรียน  เพ่ือใหได
ผลลัพธตามเปาหมายการเรียนรูท่ีผูเรียนไดกําหนดไว 
พรอมท้ังบันทึกวิธีการหรือขั้นตอนในแตละขั้นลงในแบบ
บันทึกกิจกรรม 
    5.2  ผูเรียนระบุแหลงเรียนรู เปนการกําหนด
แหลงเรียนรูท่ีเปนแหลงขอมูลในการปฏิบัติกิจกรรมใน
แตละหนวยการเรียนรูวามาจากแหลงใด เชน เนื้อหาใน
บทเรียนบนเว็บ คนหาจากแหลงบริการคนหา หรือจาก
เว็บไซดใด พรอมท้ังบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรม 
    5.3 ผูเรียนศึกษาวิธีการประเมินผลการเรียนรู 
เปนการศึกษาวิธีการและเกณฑการประเมิน ผลการ
เรียนรูในแตละหนวยการเรียนรู เพ่ือเปนแนวทางในการ
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ประเมินผลการเรียนรูใหมีความสอดคลองกับเปาหมายที่
ผูเรียนไดกําหนดไว  
6. การเรียนรูตามแผนการเรียนรู  ผูเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรูตามแผนการเรียนรูท่ีตนเองวางไว
โดยใชเครื่องมือและแหลงเรียนรูเพ่ิมเติมบนเว็บ ดวย
ความตั้งใจและมุงมั่นจนประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่
วางไว การเรียนรูตามแผนการเรียนรูประกอบดวย
กิจกรรมดังนี้   
 6.1 ผูเรียนเรียนรูตามแผนการเรียนรูท่ีวางไว  
ผูเรียนศึกษาเนื้อหาของบทเรียนบนเว็บและแหลงเรียนรู
ตามขั้นตอนที่ไดวางแผนการเรียนรูไวพรอมทั้งประเมิน 
ผลงานการเรียนรูของตนเองตามเกณฑท่ีผู เรียนได
ศึกษาไวแลวบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมลงในแบบ
บันทึก   
 6.2  ผูเรียนนําเสนอผลงานการเรียนรู  หลังจาก
ท่ีผูเรียนบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมลงในแบบบันทึก
ครบทุกกิจกรรมแลว ผูเรียนทําการ Upload แบบบันทึก
กิจกรรมสงไปยังผูสอน  
7. การสรุปผลการเรียนรู ผูเรียนศึกษากรอบสรุปผล
การเรียนรูบนเว็บแลวรวมสรุปบทเรียนกับเพ่ือนรวม
เรียนรูและผูสอนผานทางหองสนทนาและกระดานสรุป
บทเรียน  แลวจึงเริ่มปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูในหนวย
การเรียนรูใหมใหครบทุกหนวยการเรียนรู 
8. การประเมินผลการเรียนรูระหวางเรียน 
ประกอบดวยกิจกรรมดังนี้   
 8.1  ผู เรียนปรับปรุงผลงานการเรียนรู ตาม
ขอเสนอแนะของผูสอนแลว Upload แบบบันทึกกิจกรรม
ไปยังผูสอน  
  8.2 ผู เรียนทําแบบฝกหัดเมื่ อ เ รียนครบทุก
กิจกรรม 
  8.3 ผู เรียนทําแบบทดสอบประจําหนวยการ
เรียนรูเพ่ือเปนการประเมินผลการเรียนรูของตนเอง 
9. การประเมินผลการเรียนรูหลังเรียน  เปนการ
ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนภายหลังจากที่ผูเรียน
ไดเรียนรูตามรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองบนเว็บครบ
ทุกกิจกรรม   ขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรูมีดังนี้ 
  9.1 การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห
เพ่ือใหทราบถึงผลการเรียนรูและพัฒนาการของผูเรียน
ทางดานความสามารถในการคิดวิเคราะหเมื่อนําผลการ
ประเมินไปเปรียบเทียบกับความสามารถในการคิด
วิเคราะหกอนเรียนของผูเรียนแตละคน 
  9.2 การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือให
ทราบถึงผลการเรียนรูและพัฒนาการทางดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู เ รียนเมื่อนําผลการประเมินไป
เปรียบเทียบกับผลการประเมินผล สัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียนของผูเรียนแตละคน  
4.2  ผลการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการเรียนรู
แบบนําตนเองบนเว็บ  
การทดลองใชรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองบน
เว็บมีผลดังน้ี 
  4.2.1คะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิด
วิเคราะหของนักเรียนท่ีเรียนรูแบบนําตนเองบนเว็บหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 
      4.2.2 คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่เรียนรูแบบนําตนเองบนเว็บหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05    
      4.2.3 นักเรียนที่เรียนรูแบบนําตนเองบนเว็บและ
นักเรียนที่ เรียนรู ในหองเรียนปกติมีคะแนนเฉล่ีย
ความสามารถในการคิดวิเคราะหแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 และมีคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  โดยนักเรียนท่ีเรียนรูแบบนําตนเอง
บนเว็บมีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดวิเคราะหและ
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่
เรียนรูในหองเรียนปกติ 
 4.2.4  ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมี
ตอการเรียนรูแบบนําตนเองบนเว็บ พบวา นักเรียนเห็น
ดวยอยางมากกับการเรียนรูแบบนําตนเองบนเว็บ 
นักเรียนมีความสนใจ ตั้งใจ สนุกสนานและมีความ
กระตือรือรนในการแสวงหาความรูจากการปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู  มีการใชแหลงเรียนรูเพ่ิมเติมที่
หลากหลาย มีการสนทนากับเพ่ือนและผูสอน และ
นักเรียนเห็นวาการเรียนรูแบบนําตนเองบนเว็บชวย
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห มีทักษะในการ
สืบคนขอมูลและการใชคอมพิวเตอรดีขึ้น  ไดเรียนรูใน
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ส่ิง ท่ีตนเองสนใจ มีความสนุกในการเรียน และได
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือน  
 
5.  อภิปรายผลการวิจัย 
การเรียนรูแบบนําตนเองบนเว็บเปนแนวการจัด
การศึกษาท่ีชวยเสริมสรางและพัฒนาความสามารถใน
การคิดวิเคราะหและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 
ท้ังนี้เนื่องจากขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนชวยทําใหผูเรียนไดเกิดกระบวนการคิดอยางเปน
ระบบ เร่ิมตั้งแตการวินิจฉัยความตองการในการเรียนรู 
การกําหนดเปาหมายการเรียนรู การวางแผนการเรียนรู 
การเรียนรูตามแผนการเรียนรู และการประเมินและ
สรุปผลการเรียนรู มีการจัดกิจกรรมการคิดวิเคราะหให
ผูเรียนไดปฏิบัติ ไดแก การใชผังความคิดและการตอบ
คําถาม โดยกระตุนใหผูเรียนไดใชทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะหในการตอบคําถามจากกิจกรรม ทําใหผูเรียน
เกิดความทาทายและความสนุกสนานในการปฏิบัติ
กิจกรรม [6] มีแหลงเรียนรู ท่ีหลากหลายซึ่งผู เรียน
สามารถทบทวนเนื้อหาในบทเรียนไดทุกสถานที่และทุก
เวลา มีการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตลอด
กิจกรรมการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนปรับปรุงผลการปฏิบัติ
กรรมและวางแผนในการพัฒนาผลการเรียนรูของตนให
สูงขึ้น อยางไรก็ตามในการที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบนําตนเองบนเว็บใหประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคท่ีวางไว นอกจากผูสอนจะตองเอาใจใส 
กํากับ ติดตามและใหคําแนะนํากับนักเรียนในทุก
ขั้นตอนของกิจกรรมแลว ยังตองเสริมสรางใหผูเรียน
เปนผูท่ีมีความรับผิดชอบในการเรียน มีวินัยในการเรียน
และใฝรูใฝเรียน [7]  
 
6.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
6.1 การเตรียมความพรอมของผูเรียนเปนขั้นตอนที่
สําคัญมากในการเรียนรูแบบนําตนเองบนเว็บ ท้ังนี้หาก
ผู เ รียนขาดความพรอมจะสงผลอยางยิ่งตอการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีได
ตั้งไว 
6.2 รูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองบนเว็บเปน
กระบวนการจัดการเรียนรูท่ีมิไดมุงเนนใหผูเรียนเรียนรู
ดวยตนเองแตเพียงผูเดียวเทานั้น หากแตผูสอนและผู
รวมเรียนรูก็ยังมีสวนสําคัญที่จะชวยใหผูเรียนสามารถ
เรียนรูไดตามแผนการเรียนรู และบรรลุตามเปาหมาย
การเรียนรูท่ีผูเรียนวางไว   
6.3 รูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองบนเว็บสามารถ
นําไปประยุกตใชกับการจัดการเรียนไดทุกชวงชั้นของ
การศึกษาและทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยการปรับ
กิจกรรมการเรียนรูใหมีความสอดคลองกับกิจกรรมการ
เรยีนรูในชวงชั้นหรือกลุมสาระการเรียนรูท่ีจะนําไปใช  
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